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Date Opponent 
9/2/06 SIENA HEIGHTS 
9/8/06 at Trinity Internat'l 
9/9/06 at Illinois Tech 
9/12/06 at Indiana Wesleyan 
9/15/06 BETHEL 
9/16/06 HOUGHTON 
9/19/06 at Wittenberg 
* 9/29/06 SHAWNEE STATE 
2006 Men's Soccer 
Cedarville Game Results (FINAL) 
All games 
Score Overall 
1-1 T02 0- 0- 1 
W 2-1 02 1- 0- 1 
2-3 L 1- 1- 1 
1-2 L 1- 2- 1 
1-2 L 1- 3- 1 
0-2 L 1- 4- 1 
1-2 LOT 1- 5- 1 
W 6-0 2- 5- 1 
Conf Attend Goals scored [Goalie] 
0- 0- 0 420 
0- 0- 0 105 
0- 0- 0 100 
0- 0- 0 115 
0- 0- 0 610 
0- 0- 0 650 
0- 0- 0 100 
1- 0- 0 535 
Matt VandeKopple (Nate Ennis;Jason 
Cunningham) [#0] 
Ken Davis (unassisted) [#0] 
Ken Davis (Elliot Moore) 
Steve Cobucci (Iain Bryant) [#0] 
Phil Shimer (unassisted) 
Steve Cobucci (unassisted) [#0] 
Steve Cobucci (Andrew Elliott) [#0] 
- [#0] 
Ken Davis (Jason Buckley;Justin Benz) [#0] 
Ryan Lustig (Elliot Moore) [#0] 
Steve Cobucci (Ken Davis) 
Grant Knight (Ken Davis) 
Justin Benz (Phil Shimer) 
* 9/30/06 at Mt. Vernon Nazarene 1-2 L 2- 6- 1 1- 1- 0 150 
Jordan Leach (Ryan Lustig;Jason Buckley) 
Caleb Trittipoe (Josh Gelser;Ryan Chaney) 
Justin Benz (Jordan Leach) [#0] 
,, 10/3/06 
10/7/06 
,, 10/10/06 
,, 10/12/06 
* 10/14/06 
10/21/06 
,, 10/24/06 
,, 10/28/06 
+ 11/10/06 
# 11/17/06 
# 11/18/06 
# 11/20/06 
at Urbana 
NOTRE DAME 
at Rio Grande 
TIFFIN 
at Walsh 
at Mid-Continent 
OHIO DOMINICAN 
MALONE 
SPRING ARBOR 
vs Master's 
vs Palm Beach Atlantic 
vs MidAmerica Nazarene 
* AMC South Division Match 
+ NCCAA Midwest Regional 
# NCCAA National Tournament 
TEAM RECORD W-L-T 
Overall 
Conference 
Home 
Away 
Neutral 
Overtime 
9-11- 1 
4- 4- 0 
5- 3- 1 
2- 7- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 1 
2-3 L 2- 7- 1 1- 2- 0 
W 1-0 3- 7- 1 1- 2- 0 
0-5 L 3- 8- 1 1- 3- 0 
W 3-2 OT 4- 8- 1 2- 3- 0 
W 2-1 5- 8- 1 3- 3- 0 
0-4 L 5- 9- 1 3- 3- 0 
2-3 L 5-10- 1 3- 4- 0 
W 5-0 6-10- 1 4- 4- 0 
W 5-0 7-10- 1 4- 4- 0 
W 2-1 OT 8-10- 1 4- 4- 0 
W 1-0 9-10- 1 4- 4- 0 
0-2 L 9-11- 1 4- 4- 0 
80 
1250 
225 
215 
155 
150 
235 
265 
Justin Benz (Jason Cunningham) [#0] 
Grant Knight (Ryan Lustig) 
Jason Buckley (Jason Cunningham) [#0] 
- [#0] 
Jon Taylor (Justin Benz) [#0] 
Ryan Lustig (Jesse Fox) 
Grant Knight (Jason Cunningham) 
Jon Taylor (Steve Cobucci) [#0] 
Steve Cobucci (Jason Buckley) 
- [#0] 
Steve Cobucci (unassisted) [#0] 
Jesse Fox (Jon Taylor) 
Ken Davis (unassisted) [#0] 
Justin Benz (Ken Davis) 
Jon Taylor (Ken Davis) 
Ken Davis (Grant Knight) 
Jesse Fox (Ken Davis) 
565 TEAM (unassisted) [#0] 
Grant Knight (Jesse Fox;Justin Benz) 
Jason Cunningham (unassisted) 
Jesse Fox (Jon Taylor) 
Matt VandeKopple (Jordan Leach) 
75 Justin Benz (Ken Davis) [#0] 
Ken Davis (Grant Knight;Iain Bryant) 
100 Justin Benz (Jason Cunningham) [#0] 
100 - [#0] 
ATTEND Dates Total Average 
Total 21 6200 295 
Home 9 4745 527 
Away 9 1180 131 
Neutral 3 275 92 
